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要　　旨







We examined clinical information and CT findings in cases diagnosed as pyogenic spondylitis 
by thoracic and/or abdominal CT examination. The purpose for CT scan did not always 
indicate infection. The CT findings showed fat stranding, soft-tissue density or low density 
area around vertebral body, and bone destruction. In order to diagnose pyogenic spondylitis 
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around vertebral body and bone destruction.
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 表1. 臨床的背景
年齢 性 依頼科 検査目的
① 52 M 消化器内科 難治性腹水・高熱
② 67 M 消化器内科 排便困難
③ 61 M 総合診療科 腰痛・腹痛
④ 65 M 総合診療科 腹部膨満感
⑤ 86 M 救急科 発熱・腎盂腎炎疑い
⑥ 77 F 皮膚科 腎膿瘍の疑い













④ 脂肪濃度上昇 終板から椎体内 L2-3
⑤ 軟部陰影 隅角と骨棘 L2-3






































c) 胸腹部 CT の矢状断再構成画像（骨条件）
C6/7 の椎間腔の狭小化と終板の骨破壊を認める（矢
印）。












c) 腹部 CT の矢状断再構成画像（骨条件）
隅角に軽度の骨破壊を認める（矢印）。





































c) 腹部 CT の矢状断再構成画像（骨条件）
隅角と骨棘に骨破壊を認める（矢印）。










c) 腹部 CT の矢状断再構成画像（骨条件）
隅角の骨破壊を認める（矢印）。












の診断能は sensitivity が 97%、specificity が
93%、accuracy が 94% と報告されている 4）。
我々は MRI 所見と臨床経過や血液データ
を含めて確定診断したが、MRI の診断能は
























た概念である。脊椎病変は約 3 分の 1 に認
められ、胸椎に多く頸椎は稀である。脊椎
病変は進行形式から①非特異的脊椎椎間板
炎 型 non-specific spondylodiscitis type、 ②
骨硬化型 osteosclerosis type、③傍椎体骨化
型 paravertebral ossification type の 3 型 に
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